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MOTTO

“Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya”
(Al-Baqarah:286)
“... Sesungguhnya bersama kesulitan ada kemudahan”
(Al-Insyirah:6)








Ku persembahkan karya sederhana ini untuk kedua orang tua tercinta, kakek dan adik serta keluarga juga sahabatku yang telah sepenuhnya mendo’akan dan memberiku semangat tiada henti sehingga karya sederhana ini dapat terselesaikan tepat pada waktunya,
Untuk papah, mamah.. takkan pernah bisa ku gantikan atas semua perjuangan dan pengorbanan kalian kepadaku hingga aku seperti saat ini. Terima kasih atas segalanya yang kalian berikan.. 




Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui dan menganalisis potensi kebangkrutan pada PT. Bakrie Telecom Tbk dengan menggunakan model Altman Z Score sebelum dan sesudah merger. Penelitian ini adalah penalitian deskriptif dengan teknik pengumpulan data yang digunakan adalah metode dokumentasi, yaitu dengan mengambil dari laporan keuangan perusahaan yang terdapat di Bursa Efek Indonesia.  Data yang digunakan adalah data sekunder, dan analisis data yang digunakan adalah kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa metode Altman Z Score mampu memprediksi kebangkrutan pada PT. Bakrie Telecom Tbk sebelum dan sesudah merger pada tahun 2012-2015, dimana metode Altman Z Score mendeteksi bahwa telah terjadi penurunan kinerja yang signifikan pada PT. Bakrie Telecom Tbk. Berdasarkan hasil penelitian menunjukkan bahwa rata-rata kelima rasio Altman yang diteliti pada tahun 2012-2015 dinilai kurang baik karena nilai rasionya rendah bahkan bernilai negatif.  




The purpose of this study is to investigate and analyze the potential bankruptcy of the PT. Bakrie Telecom Tbk with the use of the method of Alman Z Score before and after the merger. This study is a descriptive study, with data collection techniques used method of documentation, by taking the data from the company financial reports in the publish of BEI.  The data used are secondary data and analysis of the data used is qualitatif. The results showed that the method of Altman Z Score able to predict the potential bankruptcy of the PT. Bakrie Telecom Tbk before and after the merger in 2012-2015,where the Altman Z Score method detect that there has been a significant decline in performance on PT. Bakrie Telecom Tbk. according to the results of the study, it is somehow showed that the average of Altman fifth ratio is considered deficient, because of the low value and have negative value. 
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